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Abstract: Concern ing the rela t ion sh ip betw een teach ing and scien t if ic research, it’s
easily accep ted that scien t if ic research p romo tes teach ing. Bu t it’s hard to understand
teach ing also p romo tes scien t if ic reaearch. Based on it, th is art icle analysed the concrete
d isp lays and rela ted condit ion s of how teaches p romo tes scien t if ic research, acco rd ing to the
fou r understandings of the tw o dim en sion s of w hat is teach ing.
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角度来理解。第一个角度是从其含义的空间广泛性
考虑, 通常有两种典型的理解: 1. 它是课堂上或学校
里师生的双边活动。2. 它是学校里人才培养活动的
全过程。第二个角度是从其含义的性质的差异性考
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用权重人均可支配收入与人均 GD P 的比值作为高等教育成
本分摊的比例。把由高校支付的高等教育成本与由学生支付
的生活学习等费用合并, 再考虑了高等教育投资收益率之
后, 就成为高等教育总成本, 按上述分摊比例进行成本分摊
后, 再扣减学生已经支付的生活学习费用, 就得到学生应该
交纳的标准学费。标准学费是高校制定分专业具体学费标准
时的参照标准。上限学费以社会最大承受能力为基准, 主要
用于限定学费的最高额。下限学费主要用于限定学费的最低
标准, 预防出现不计成本的恶性竞争现象。三条学费标准构
成了高校学费的量与度: 省级教育行政管理部门、物价管理
部门、财政部门定期联合发布三条标准。高校依据标准学费,
在上限学费与下限学费之间自主确定本校各专业的具体学
费, 同时接受人大政协及社会舆论的监督。物价管理部门依
法监督管理学费政策的执行情况。在收取学费的同时, 加快
以国家助学贷款为主力的学生资助制度, 促进教育机会均
等, 保证学费制度改革的顺利进行。
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试论高校教学对科研的促进作用
